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D I A R I O DE LA i 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE j 
Año LVL Habana.--Liines 18 de Febrero de 1895. Número 42. 
Telegramas por el cable, • 
SÉUVICIO TELEGRAílC® 
DfiL 
d i a r i o de l a Marinan 
JtJL- DIABIIT UL MARINA. 
S A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O 
F a r ü 17 de febrero. 
E l Tribunal de C a s a c i ó n ha con-
firmado la sentencia que prohibe en 
Franc ia las corridas de toros, por ser 
contrarias á la ley. 
Viena, 17 de febrero. 
Se le ha administrado la extre-
m a u n c i ó n al archiduque Alberto. 
Berlín, 17 de febrero. 
E l emperador Guillermo ZI, ha de-
clarado que le es imposible recibir 
á las diputaciones, á consecuencia 
de hallarse sufriendo un ataque de 
influenza. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 18 febrero. 
E l s eñor Becerra es el candidato 
del Ministro de Ultramar para pre-
sidir en el Senado la c o m i s i ó n que 
ha de dar dictamen acerca del pro-
yecto de reformas para Cuba, apro-
bado y a por el Congreso. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer, se d i scut ió la c u e s t i ó n 
marroquí . A ú n no han quedado ori-
lladas todas las dificultades que se 
presentan para la e jecuc ión del tra-
tado que negoc ió el general Martí-
nez Campos. 
E l embajador del Su l tán de Ma-
rruecos pide que se aplace la demar-
cac ión de la zona neutral de Melil la. 
á lo cual se opone el Ministro de la 
Guerra. E l asunto ha quedado apla-
zado para otro Consejo, á causa de 
no haber asistido al de ayer el s e ñ o r 
Sagasta. 
Se dicen que aprecian con distinto 
criterio esta cues t ión , los s e ñ o r e s 
generales L ó p e z D o m í n g u e z y A -
barzuza. 
E l s e ñ o r Ruis Zorril la ha llegado á 
Carcagente, v i l la del distrito de A l -
cira, en la provincia de Valencia . 
E n la e s t a c i ó n de esta ú l t ima ciudad 
le aguardaban como tres mil perso-
nas. Fueron, s in embargo, muy po-
cos los que lograron ver al s e ñ o r 
Ruis Zorrilla. Es te se halla muy a-
batido. 
Se han recibido noticias de Mel i -
liat, awvnciaado qu& los moros se 
muestran muy agitados y que han 
empezado á construir trincheras 
frente á los fuertes de Rostro Gordo 
y Cabrerizas Altas . A ñ a d e n las noti-
cias, que Muley Araaf, tío del Sul-
tán de Marruecos, obl igó á los moros 
á destruir inmediatamente los tra-
bajos que hab ían emprendido para 
la c o n s t r u c c i ó n de las trincheras. 
Londres, 18 de febrero. 
Comunican de Shanghai, que tan 
pronto como las fuerzas japonesas 
temaron p o s e s i ó n de los fuertes y 
de los buques de guerra chinos en 
W e i - K a i - W e i , dejaron en libertad á 
los soldados y marineros. T a m b i é n 
dejaron libres bajo palabra de honor 
á los oficiales extranjeros que ser-
v í a n á las ó r d e n e s de China. 
Londres, 18 de febrero. 
A v i s a n do Yokohama que 15 ,000 
chines atacaron el sábado la ciudad 
de Hai-Cheng ocupada por loa japo-
neses, siendo rechazados con una 
pérdida de I C O muertos. 
Agrega el despacho que las bajas 
fueron p e q u e ñ a s por parte de los ja-
poneses. 
Roma, 18 de febrero. 
S u Santidad el Papa dijo ayer misa, 
p r e s e n t á n d o s e l e luego dolores reu-
m á t i c o s y experimentando mucho 
cansancio. 
Berlín, 18 de febrero. 
Se ha iniciado una mejoxía en l a 
enfermedad que padece el empera-
dor Guillermo I I 
COMERCIALES 
Nueva'York, febrero 16, d las 
di de la tarde. 
dnsas españolas. A $15.70. 
'entones, á $1.83. 
Nescuouto panel comercial, 60 di?., de 8i 
A 4 por ciento. 
'amblossobre Londres, 60 di?, (banqueros), 
á$4.87i. 
ídem sobre París, 60 dfr. (banqueros), i 6 
francos 18|. 
(dera sobre Hamburgo, 60 drr. (banqueros), 
I M f . 
'Joños registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A 111, ex-cnp4n. 
ontrlftigas, n. 10, pol. 96, costo y flete, A 
21, nominal. 
Idem, en plaza, á 3. 
Regular A bnen refino, en plaza, de ?.3il6 
á 2.13[16. 
ivdcar de miel, en plaza, de2.7il6 A 2.0.16 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomina!. 
1̂ mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 1,850 sacos de azdcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.82J 
.1 nominal. 
Hirlna Patent Minnesota, $4.00. 
Londres, febrero 16. 
Azdcar de remolacha, nominal, A 9(1 i . 
Vsrtcar centrlfaga, pol. 96, A 10(9. 
Idem regalar refino, A 816. 
Consolidados, A 104§, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 24 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 771, ez-In-
terás. 
Par í s , febrero 1U. 
Ríata, S por cíente, A103 francos 47* cts., 
ex-interéa. 
Nueva'York, febrero 10. 
La existencia de azúcares en Nneva-York, 
es boy de 15,308 toneladas contra 3,579 
toneladas en igual fecha de 1894. 
T O R P E Z A S . 
Mal que Ies pese á anos cuantos des-
contentos, hostiles la á justiciera obra 
emprendida por el Gobierno, unos por 
lo que tiene de favorable y enaltecedo-
ra para la cansa de España en esta 
tierra, ot res porque significa la susti-
tución de un sistema receloso y exclu-
sivista por una política de igualdad y 
de confianza, es lo cierto que el acto 
hermoso y trascendental realizado ú!ti 
mámente por las Cortes ha producido 
en el país un sentimiento de satisfac-
ción y descanso, de lo que dan testimo-
nio las expresivas manifestaciones de 
la prensa y los plácemes que de todas 
partes de la isla recibe incesantemente 
nuestro ilustre Jefe. 
Respecto á los que intentan negar to-
¡ do alcance á las reformas comparando 
la magnitud del esfuerzo hecho con la 
modestia del resultado obtenido, nada 
hemos de decir, porque demuestran 
desconocer por completo, tanto la len-
titud con que el progreso marcha, co-
mo la historia de las demás colonias, 
entre las cuales no hay ninguna que en 
tiempo tan relativamante corto, en me 
dio de circunstancias tan adversas^ y 
luchando con intereses tan encentra 
dos y pertinaces cora o los que ha teni 
do que afrontar y vencer la isla de C u -
ba, haya logrado conquistas de la im 
portanoia que indudablemente reviste 
la reforma que acaba de aprobar el 
Parlamento. 
Por otra parte, nuestros adversarú 8 
déla derecha, los antirreformistas de a-
yer, los que declararon el Consejo de Ad 
ministración electivo incompatible con 
la integridad de la patria, oscilan en-
tre el natural disgusto que les produce 
la aprobación de lo que tanto comba-
tieroii, y su desmedido amor propio que 
los arrastra á no reconocer su fracaso, 
afanándose por hacer creer que han si-
do ellos los victoriosos, aunque con un 
gesto y con un tono que más tiene de 
fúnebre que de alegre, al propio tiem-
po que se revuelven airados contra los 
reformistas porque nos hemos permiti-
do celebrar, no forzadamente, no vio-
lentándonos hasta el punto de dejar 
ver la contracción del despecho debajo 
de hipócrita sonrisa, sino con sinceri-
dad, con entusiasmo, ruidosa y espon-
táneamente, el advenimiento de un 
nuevo régimen por nosotros y por el 
pan una y otra voz solicitado. 
Irrítanse y descompónense nuestros 
impugnadores porque hemos dirigido 
felicitaciones á los políticos que más 
directamente han colaborado en el triun-
fo de las reformas, sin comprender que 
Espléndido surtido en GASIMIBES INGLESES de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA _ _ . A ^ 
. M. Stein y Cia % W™. M - ( 
B C199 i F í 
cou semejantes procedimientos evide-n 
cian el malestar y el sordo descontento 
que les salo al rostro, á pesar de su gran 
empeño en ocultarlo. Y nosotros, ante 
esa actitud cada vez más agresiva solo 
hemos de replicar que, á ser esto posi-
ble, hubiéramos felicitado, uno por uno, 
á los doscientos cuarenta y cinco dipu-
tados que votando unánimemente, y en 
medio de grandes aclamaciones y aplau-
sos, el proyecto de reformas para Cuba, 
nes han ofrecido un hermosísimo espec-
táculo, de aquellos que honran á los 
pueblos y que confortan los espíritus 
más escépticos y decaídos. 
Los que en presencia del tributo de 
admiración y afecto que el Parlamento 
nacional acaba de rendir á nuestras 
salvadoras doctrinas personificadas en 
la figura eminente del señor Maura, & 
iSML 
La peletería L A MARINA, portales 
de Luz, acaba de recibir una gran remesa de 
dichos paraguas, cuya duración se garantiza. 
Paraguas de novedad. Nuevo variilage. 
Nuevos sistemas. . . . Nuevos modelosf. 
De mucho gusto.... De iiltima mod». 
Nadie tiene tan buenos paraguas como la 
peletería 
L a M a r i n a 
f P O U T A L E S D E L U Z ) 




B A I L E S D E C A R N A V A L - H A R A SEÑORAS Y NINAS. 
Hemos recibido y puesto á la venta el calzado francés, pendo para los próximos bailes, cemsistento ea 
' zapatos de RASO NEGRO, BLANCO, AZUL Y ROSADO, lisos 7 bordados y novedades en calzado de charol. 
Calzado de varias formas en pieles de NOVEDAD, CHáROl T KANGAROO, becho por nuestra horma criolla, 
marca CX iEVE l -A lTD . 
L A . B A . I R - A . T A . , P E L E T E R I A , SOL Y HABAISTA. 
E n g l i s h S p o k e n . 
G 273 
Telefono 8 9 0 . O n parle f r a n g a i s . 
4-11 
H O Y 18 D B F E B R E R O 
A LAS 8. CHATEAU MARGATTX 
4 LAS 9: CARAMELO. 
TEATR £1 míércoleH,éstreno del liudísimo jngnote CÓBIICO en nn acto, titulado CHI FLAÜUltASi original de Vi-tal A z a ) , recienteinente entrenado ATI «I tAptr0 " i »ra", de Madrid. 
A LAS lOi 1° Alta prestidigitación por Mr. Guibal. 2? Sorprendente adivinación por Mías (JrcTÜle. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FI NI ION POR TANDAS. 
E n la presente semana tendrá lugar eí beneficio de 
D. Eduardo Berges, con una encogida función. 
C 277 «11 
u 
C 308 
mm lUNDESi, mn 
aU ' i _ 
5 18 
Caretas. I Antifaces. 
Guarniciones Guantes de piel. 
Chales de blonda. I Pasadores de cabeza. I 
MUCHAS NOVEDADES PARA E L 
LldlIMCIQN DE ABANICOS. 
Abanicos de nácar 
Abanicos de plumas 
Abanicos do subo y baja 
Abanicos forma antigua 
Todos á la mitad do 
precio. 
L A E P O C A . 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. 
Marabú. 
Guantes de seda. 




Adornos de chaqueta 
Agremanes. 
Galón deplata 
Hebillas con piedras. 
Mitones. 
Galón de oro. 
Ramos y guirnaldas. 
Todo muy barato en la popular y bien surtida SEDERIA 
O B S E Q U I O . 
P E R I C O T R A t í A B O L A S . 
A todos los favorecedores de 
LA EPOCA y 
LA FILOSOFIA MODERNA 
se le darán grátis papeletas 
del hermoso juguete mecánico 
que tanto ha llamado la aten-
ción. 
L i A E P O C A . 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. 
a¡t la-12 
C h o c o l a t e " A m a t l l e r 
D E B A R C E L O N A . 
LA MAYOR FABRICACION D E L MXINOO. 
De venta en los grandes almacenes de víveres CUBA-CATALU1TA, EL ARCA DEJOÉ. 
FLOR CUBANA. REFRIGERADOR CENTRAL. LA PARRA. H. DE BECHE ]LKV1̂  
y sus sucursales. EL BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Todos los 
establecimientos al pormenor y en su 
D E P O S I T O P R I I T C I P A L , O B I S P O 3 1 . 
alt C 162 
-25 (£ 
J.C.BÜHLER&A.ÍSSANJOU 
^ ^ ' ^ ^ ^ ^ • f IMPORTADORES: M.MUÑOZ Y G - H A B A N A r S e f a c t o a l t e 
A 
PARA CAUNAVAL. 
E L E N C A N T O . 
ZPIBLIETIBIR / rA. 
Es la casa qno por sus hechos eslíi reconocida de todos los habitantes de esta Isla, 
Ha recibido para las próximas «estas de CARNAVAL, nuevos y elegantes estilos <1<> calzado, <|uo proceden de 
sn fábrica en "Ciadadcla", y por su verdadera perfección obtendrán efleacísimo resultado y satisfAníu todo gusto 
por exigente que sea, sin uisüacióa de 1' rtunas. 
Para conseguir mayor capacidad de local, á fin de dar cabida ú ¡as muchas remeiM que se esp^iau, < s( i ca-
sa ha resueno hacer GRAN R E B U A . D E P R E C I O S J U wlan las cxis eucUs Hctaales, por rujo motivo m He • n á 
Sin comprar; con esto basta para creer que EL. ENCASTO ha sido, es y s?rá siompre la casa que veude si como ti 
público desee. , j - I . . w . . j 
Hay espléndido surtido en zapatos de raso blanco y colores. Novedades en alto ubras, colchonetas, maletas 
iorradas en pieles muy linas, capas de a^ua (inglesas) superiores y todo lo que concierna al ramo se encuentra en 
E l - E N C A N T O y todo BARATO, BARATO, BARATO. 
Birecctón; San Eafael, esquina á (Mano, acera de los carritos. 
EL TIBOR DE LOS PELETE!» ES L l GEAN PELETEEIi 
E l i B A Z A R I N C O i É S . 
SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. 
i ¡ a - R ; ^ L i s r x ) E i s ! i s r o " v i E 3 X ) - A . i D i E i s n 
Se acaban de recibir para caballeros los celebrados borceguíes y polacos ^ ie l Rus ia^ 
charol amaril lo negro y de becerro i lo N i c o l á s I I de R u s i a . 
I P - A . I R A . S E Í s T O I R ^ S T S H ^ O I R / I T . A . S . 
Los elegantísimos zapatos corte E s m e r a l d a , en charol y pieles de colores. Los fa-
mosos IMPERIALES corte B lucher y POLONESAS de charel, paño y toda clase do pieles. F J ^ U ^ i s r i ^ " j ^ s y J S T I Í T O S , lo que quieran en clases y formas a 
elegir, con la ventaja de no castigar el bolsillo de los que nos favorezcan con sus compras. 
Gran depósito de alfombras, colchonetas y efectos de viaje, á precios de fábrica. 
La buena calidad y los precios de todos nuestros artículos no reconocen competidores. 
BJLN R A F A E L E I K T D V S T R I A . T E L E F O N O I W M . 1,319. 
quien tanto combatieron y al que tan-
tas injniiaa prodigaron, tienen el in-
menso valor de aoetener que han ven-
cido; los qne ayer doolararon peligroso 
para la Patria el Consejo <le admit.is 
traoióu electivo y boy lo aceptan, no 
polo electivo, sino adeo án oon todaa 'as 
facultades asignadas á la J)ipiitaci6n 
única; los recién convereos al refoi mis 
mo, nos censuran y hasta nos agravian 
porque hemos felicitado á los señorea 
Cánovas y Uomero Kobledo por el apo 
yo que han presta do al proyecto de re 
formas. 
E n vista de semejantes exoceos, ¿quó 
hemos de hacer Bino sentir honda y 
cristiana compasión por loa que tan de-
satentadamente se coudoceul 
FELICITACIONES 
He aqaí las recibidas ayer por nues-
tro ilustre jefe el ISxcmo. 8r. üonde de 
la Hortera. 
Bahia Eonda 16, 3 15 t. 
Enterado Oomité que presido apro-
bación proyecto reformas por DIARIO 
MAEINA , felicitamos calurosamente 
V . E . y partido reformista. 
Oampo. 
Oiiincs, 17, 5 t. 




Ahreus, 17 O'SO m. 
Oomité entusiasmado trianfo refor-
mas, saluda Y . B . digno presidente 
partido y demás vocales Junta Cen-
tra]. 
8v.aYct. 
Consolación 17, 10 m. 
Oomité reformista Consolación del 
Sur felicita V . B. por aprobación re-
formas. 
¡Sacramento Díaz. 
San Juan y Martínez 17, 8 m. 
En nombre este Comité felicito V . E . 
por triunfo reformas. 
Vidal Saiz. 
Palacios {Pinar del Rio) 17. 
DIAEIO MARINA. 
Habana. 
Presidente, vocales Comité y demás 
afiliados partido, felicitan con entusias-
mo Conde Mortera, Directiva Central, 
Gobierno, Congreso, diputados refor-
mistas, Maura yDiARio MARINA apro-
bación reformas, que garantizan sobe-
ranía España prosperidad Cuba. 
Garrido. 
"Loa altoa poderon del Bstado hacen 
justicia á nuestras peticiones." 
Butá bieo; pero es el caso que aqní 
nadie se había enterado de que sola-
mente loa constitucionales hulnesen 
podido eso. 
Lo que publicó La Luch T, de acuerdo 
oon nuestros telegramas, fué lo siguien-
te: 
"Derochietas, refortnistaa y autonomis-
tas, so han puesto de acuerdo para presen 
tar uu articulo adicional mandando roc-
tilicar antes de mayo, las llatis electorales 
por las qne so harán las elecciones muni 
cipales, provinciales y do consejeros. 
El propósito os unificar el procedimien-
to electoral, empleándose para todas las 
eleccclones ol mismo róu'unen que sirvo pa-
ra elegir diputados á Córtes. 
Ahora bien; si conatituoionalcs, re-
formistas y autonomistas se pusieron 
de acuerdo para hacer la petición refe 
rida ¿es serio que L a Unión diga aho 
ra que los altos poderes del Estado ha-
cen justicia á sus peticiones1} 
" E l partido de Unión Constitucional 
está de enhorabuena." 
¿Por qué! 
¿Porque los altos poderes del Estado 
hacen justicia á sus peticiones? 
Y a hemos demostrado que la peti 
ción á que se refiere L a Unión no era 
exclusivamente dol partido de unión 
constitucional, sino de todos los parti-
dos políticos de Coba. 
¿Porque con el censo de diputados 
á Cortes tiene el partido de Unión 
Constitucional máa probabilidad de 
triunfo! 
¡Dígalo la elección d é l o s Brea. Ca-
brera y Perojo! 
ACTUALIDADES 
Para L a Unión ya ha empezado el 
Carnaval. 
Sólo así puede explicarse que á la ca 
beza de su número de ayer haya publi 
cado lo siguiente: 
JUSTICIA 
Nuestro jefe, Sr. Marquéa de Apezteguía, 
recibió ayer un extenso telegrama d© Ma-
drid en el cual, entre otras cosas, aparece 
lo siguiente: 
uMadrid, 16 de febrero. 
Se ha acordado ampliar el plazo para la 
rectificación del censo electoral hasta el 
día 15 de junio. 
Habrá un solo censo y el nuevo se forma-
rá sobre la base del actual para Diputados 
á Cortes.» 
Como ven nuestros lectores, los altos po-
dores del Estado hacen justicia A nuestras 
peticiones. 
El partido de Unión Constitucional está 
de enhorabuena. 
Déjese de farsas L a Unión y confiese 
lealmente que al leer el teltgrama que 
recibió ol Sr. Marqués de Apezteguía, 
en vez de sentir la aatMaooióa de que 
alardea y de abrigar las esperanzas 
que itu iníia, habrá sentido impulsos de 
caotar, pensando en el nuevo censo, 
aquello de 
Ni contigo, ni nin tí 
Tienen mis males remedio; 
Contigo porque me matas 
Y sin tí poique mo muero. 
EN CIENFUECiOS. 
Con el t í tulo de Justo regocijo, ha 
pubMeado nuestro colega E l Dia de 
Cien fuegos del 15 del corriente, lo que 
sigue: 
La causa de la nacionalidad española en 
Cuba, acaba de obtener el más grande y 
justo triunfo con la aprobación unánime de 
las reformas proyectadas en nuestro desba-
rajustado y corroído sistema administrati-
vo, pues los fundamentos de protesta que 
pudieran haber existido contra los gobier 
nos nacionales han sido el desquiciamiento 
en que se halla la administración pública 
que muy pronto eerá radicalmente modifi-
0-ida. 
La noticia de la aprobación dol proyeo 
to de reformas en el Congreso, cundió rápi-
damente por Cienfaegos, sembrando júbilo 
y esperanza entre sus habitantes, todos 
partidarios de esas reformas. 
El Círculo Reformista se engalanó é izó 
la bandera nacional; y sus salones fueron 
desde las primeras horas do la tarde de 
ayer invadidos por nuestros oorreligiona 
ríos jubilosos y satisfechos dé la elevada y 
patriótica conducta del Congreso dando su 
unánime aprobación al proyecto de des-
centralización administrativa. Por la noche 
se llenó el Círculo de reformistas que acu 
dían allí á cambiar alhagüeñas impresiones 
y á festejar el primor triunfo parlamentario 
obtenido por los salvadores ideales de núes 
tro partido. 
Frente al Círculo se agrupó el pueblo en 
compacta muchedumbre, Jque vitoreaba á 
España, el Partido Itoformieta, á Maura y 
al Conde de la Mortera. 
A las ocho una orquesta colocada en el 
balcón principal del^Círculo, tocó el pafo 
MELADO DE CANA 
D E L INGENIO "(¿ÜJJiNO,"BL M E J I R QUE T I E N E A B8TA PLAZA 
á $ 1 - 1 0 p la ta g a r r a f ó n . 
DE VENTA EN LA GRAN F A B R I C A D E DULCES 
"EL FENIX," MsErip 111, Tf i l io 1385. 
Raspadura flor, 88 tablillas por UN PESO plata. 
NOTA.—Los carros de la casa cobrarán 5 centivos por la conducción de xin garrafón 
C 283 8a 12 
Atamco HORTENSIA, 
' & m . . . 
m w M 
doblo "Viva España," do la zarzuela Cádiz 
y otras piezas de aires nacionaloa. Do los 
demás balcores se lanzaron Dumerosos co-
hetes, cuyos estampidos eran saludados con 
vítores á las reforiuas por el numero í&imo 
pueblo reunido on la Plr.za, frente al Cír-
culo. 
Irnpopiblo es pintar lan manifestaclocoB 
de satisfacción y contonto qno desdo ayer 
tardo y anoche hizo ol pueblo do Clenfue 
gos, todo ól ominontemento reformista, en 
calles y plazas y frouta al Círculo Keformis 
ta. 
A las diez, varios hombres dol pueblo hi-
cieron una entupiasta y numorosísima ma 
nifestación, quo con la música ¡i la cabeza, 
recorrió las principales calles du la ciudad 
enmodlo de las aclamaciones y los aplausos 
<lel vecindario. 
SI alguna duda quedaba do que Cloofue-
goa es ya baluarte ílrmísimo del partido 
Keforraiata, ayer han podido convencorse, 
quienes lo negasen, de que esta ciudad rica 
y laboriosa, profesa los grandes y patrióti-
cos ideales de i u 'etro programa. 
Los reaccionarios, por eu pa^to, hi-
cieron las siguientes hazañas de qu i dá 
también cuenta E l Z)írt eu los términos 
que siguen: 
El nuevo je/e de los constitucionales de 
Cionfuegos, Manuel H. de Alba, reunió aco-
che al partido (cerca de veinte esforzados y 
forzudos hornos), y los apostó en la esquina 
de la Iglesia, bien preparados de gruesis 
porras, con la santa, noble, culta y legalí 
sima misión de desbaratar la grandiosa y 
expontánea manifestación popular que or-
ganizaron los vecinos de Cienfuegos para 
celebrar la aprobación en el Congreso do 
las reformas administrativas para Cuba. 
Al grito de ¡Mueran las reformas! y viva 
el partido de unión constitucional, los afilia 
dos que áese partido le quedan en Cienfue-
gos, con su je/e á la cabeza, (que sumarían 
unos veinte hombres) acometieron á alguno 
do los manifestantos; pero sólo lograron he-
rir á un pacífico ciudadano A quien cogie-
ron desprevenido. 
¡Mueran las íT/br«m5.', gritaban los con-
servadores presididos por el corpulento Al -
ba, lo que demuestra que ni el señor Apez 
teguia les importa un ¡Atoche, puesto que el 
señor Marqués aceptó las reformas en nom-
bre, eegi'in dijo, de todos los afiliados al 
partido do unión constitucional, ni os ver-
dad que los constitucionales de Cionfuegos 
quiornn las reformas de manera alguna. 
¡Mueran las rc/ormasl, gritaban los 
miembroB del partido de unión constitucio-
nal, agrupados al rededor de BU último jo 
fd, HornAndoz Alba, y daban eso grito on ol 
momento on que el pueblo do plenfuegOl 
celebraba jubihmo y al grito do VIVA ESPA 
ÑA, la justicia realizada por el Congreso es 
ñol aprobando unas reformas que entrañan 
ol mejoramlouto, la vida de Cuba, y la pa-
oltlcación moral y el afianzamiento de la na-
cionalidad en esta apartada región enpaño-
Los hombres sensatos, loa quo tionon al 
go que conservar y buscan orden, paz y 
concordia para garantía do sus intereses, 
mediten sobro el comportamionto y sobre 
los instintos quo prodominan on ol oscuali 
do grupo de dementados qoo jo*t i dol dos 
baratado partido de unión constitucional en 
Cionfuegos. , * A i 
Debemos conoignar un elogio al br. Al 
caldo Municipal y á los jefos de la policía 
á sus órdenes, por haber dejado quo Alba 
organizase el cólobro grupito do los veinte, 
por la diligencia con quo acudió la últl 
ma, y por evitar que los ^contramanifes 
tantos fuesen estropeados por los provo-
cadores manifestantes. 
¡Bion por la policía celosa! 
ESCENAS LAMKNTAHLES. 
Se nos ha dicho, quo varios amigos de 
Jerónimo Hurtado, lesionado anoche por el 
pequeño grupo de conservadores contrama 
nifestantes, perdida la paciencia y exacer 
hados sus ánimos, anduvieron on busca de 
los agresores en actitud hostil; y que con 
este motivo ocurrieron escenas desagrada-
bles, resultando herido on uu braeó Ma 
nuel Alba, uno de loa contramanifestan-
tes. 
E* deplorable que los conservadores dón 
motivos, con sus provocaciones ridiculas ó 
ilegales á sucosos como el que lamentamos. 
Oompárecs ese proceder con el acto 
de delicadeza realizado por los inani 
fflstantes reformistas, y que el mismo 
olega refiere de esta manera: 
Anoche al salir la música dol Círculo l le-
formiota, que dió on OUB salones unamag 
uifioa serenata on regocijo do la aprobación 
do las reformas, ol pueblo queso aglomera-
ba frente al edificio quiso con dicha música 
recorrer en manifestación las callos do ¡a ciu. 
dad, procedida do algunos hachones, como 
así so hizo, rosultando un acto grandioso «i 
iuo acudió la mayor parte del vecindario. 
Tanto el señor Castillo, distinguido Pre, 
tidente dol Comité, como el Ldo. Escudero 
estimado Prosidonto del Círculo, encarga-
ron á todos no pasaran por la calle de San 
Carlos frente á la morada dol señor Por-
tierra, en atención á que tan apreciable ca-
ballero, es sabido so encuentra enfermo d0 
cuidado. 
Asi lo hicieron los manifostantea refor-
mistas. , , . , , 
En cambio, on la esquina donao éstos do~ 
biaban para no panar frente á la casa del 
señor Pertierra, fué donde ol poqueño gru. 
pito do contramanifestantes quiso dar el 
escandalito de quo hablamos en otro lugar. 
No hacen falta comentarios. 
La crisis azucarera. 
Spgún leemos en E l Correo de Matan, 
zas, correspondiente al dia 15, á moción 
de su presidente el TItmo. Sr. D. Fede-
rico Gispert, la Bxcraa. Diputación 
Provincial acordó ayer dirijir á los di-
potados por esta provincia, Sres. Ro-
mero liobledo, Giberga y Amblard, el 
siguiente cablegrama: 
"Diputación Matanzas estima graví-
sima crisis azucarera." 
' Cree imposible terminar zafra." 
"Para conjurarla urge suspensión to-
do tributo declarando mercado Penín-
sula libre este año." 
"Eaégale gestione. 
GispettP 
[[ 11 mi ¡mm 
Las siguientes líneas que encontra-
mos en E l Nuevo Mundo, correspon-
diente al 31 de diciembre último, ex-
pilcan con claridad suficiente las cau-
Este es el precioso abanico japonés, primero de la serie que tenemos desti-
nados para uso de las bellas cubanas en el próximo verano. 
H O R T E N S I A es el de moda para bailes, teatros y pageos, ol cual dedica 
HUH á las próximas fiestas de C A R N A V A L y S E M A N A S A N T A . Su varilla-
je de bambú, forma antigua, con las varillas exteriores de marfil y todo incrus-
tado en oro y plata, es del mejor efecto que se ha visto. 
E l paisaje de este abanico, según se vé en el grabado, es todo de flores y 
pensamientos bien combinados. Los hay en papel de plata fina, en los tama-
ños pequeño y mediano, y además en colorea disfumados ó arco iris, en los mis-
mos tamaños y dibujos. 
Se expenden al por mayor exclusivamente en el almacén de los 
Sres. Iglesias y López, calle de Cuba u. 67, 
y al pormenor en todas las sederías y tiendas de ropa. 
C 290 8a-14 
Hoy reaparece LA PALMA haciendo 
fluses por medida de casimir de lana pura 
á. DOBLON- Especialidad en ropa por me-
dida para señoras, caballeros y niños, en 
competencia con la ropa hecha importada. 
La casa tiene modista. 106, OBISPO 106. Sastrería y Camisería. 
f Q/V7 ' l . to 
F O L L E T I N . 30 
EL BANDIDO DE L O M E S . 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
POR 
A I N S W O R T H . 
(Xttft novela publicada por la casa de Jabera, se 
halla de venta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo nV 135.) 
( Oontinúa.J 
Salieron los dos jóvenes, pero en el 
momento de bajar la escalera, oyeron 
las voces de mister y misterss Wood. 
La tempestad parecía haberse apaci-
guado, porque conversaban amistosa-
mente con Mr. Kneebone, que se pre-
paraba á despedirse. 
—Estoy desconsolado, mi buen ami-
go, por la mala inteligencia que ha es-
tallado entre nosotros—decía el mer-
carder de paños. 
—íío hablemos más de eso—respon-
dió "Wood con el tono acariciador de 
nn hombre que reconoce sus faltas;— 
vuestras explicaoisnes son completa-
mente satisfactorias. 
—Os aguardaremos mañana—conti-
nuó mistress "VVood,—y os suplico que 
nb traigáis á nadie. 
x —Nada temáis—respondió Kneebone 
riendo;—A nadie—A propósito—aña 
dió:—velad sobre Tánneaia Darrell. Las 
amenazas de Jonathan no deben des 
preciarse, y estoy persuadido de qnu 
ese miserable no aguardará á mañana 
para dirigir sus baterías. Os repito que 
veléis por Támeeis, y bajo ningún 
pretexto le dejéis salir antes de mí re-
greso. 
—¿Oís!—dijo en voz baja Jack á Tá-
mesis. 
— Sí, oigo.. . . No tenemos un minu-
to que perder. 
—Dios os guarde—añadió Mr. Wood. 
—Cuanto á Táinesis, no apartaré los 
ojos de él Buenas noches, mi que-
rido amigo. 
Dicho esto se cambiaron apretones 
de manos y calurosas protestas de a-
mistad, y Mr. Kneebone salió de la ca-
ra. 
—¿Oonque realmente habéis sospe-
chado de mil suspiró mistress Wood 
con acento de reproche, volviendo á en-
trar en la sala con su marido.—¡Ohl jlos 
hombres, los hombres! Cuando tienen 
alguna idea descabellada en la cabe-
za 
—¡Diablo; amor mío—replicó Mr. 
Wood;—convendréis en que las apa-
riencias estaban en contra vuestra. 
Pero puesto quo me juráis que no ha-
béis escrito esas cartas, puesto que por 
su parte Mr. Kneebone afirma no ha-
berlas recibido, no puedo menos de 
creeros. Por otra parto, siempre me he 
dicho á mí mismo que nn marido no 
debe dar crédito más que á la mitad de 
lo que oye y á nada de lo que ve. 
—lHxcBient« másima! La mtjor se 
gtíramenté qaejam6« bnbeiaeunnciado 
lAhl ahora voy d ver lo quo os do 
lamesis—dijo el «carpintero. 
—¿Para quél i ^ u é puede aucederlei 
Entrad en la sala conmigo. Venid, ami 
go mío No puedo pasarme sin vos 
esta noche. 
— E s tiempo aun—exclamó Jack al 
oir la puerta de la sala cerrarse detrás 
de los tiernos esposos. 
Iba Támesis & seguirle, cuando sintió 
que le cogían dulcemente por el brazo. 
Volvióse y vió á Wiuifred. 
— i A dónde vaisl—preguntó. 
—Estaré de vuelta dentro de algunos 
iinstantes. 
—[Oh! No salgáis, os lo suplico. Os 
amenaza un peligro. Mister Kneebone 
acaba de decírselo á mi padre. 
—¡Al diablo las interrupciones!—gri-
tó Jack con impaciencia.—SI nos entre-
tenemos así, se nos va á reunir el viejo 
Wood. 
—Si pensáis salir, lo llamo—replicó 
Winfred.—Vos, Jack, sois quien per 
suado á mi hermano á> que obre mal. . 
Támesis—añadió la joven con voz su 
plicante—permaneced aquí; os conjuro 
á ello; si nada censurable hubiese en lo 
que vais á hacer, no os ocultaríais de 
mi padre. 
—Aquí viene—exclamó Jack dando 
un golpe en el suelo con el pie; nn mi 
ñuto más, y será demasiado tarde. 
—Wínny, es preciso que yo s a i g a -
dijo Támesis rechazando dulcemente 
la joven. 
—¡Qnedáos, querido Támesis, qne-
dáob i . . . . No me oye. - - U a partido — 
¡Algo hay dentro de mí quo me dice que 
no lo volveré a veri 
Para andar, para ir al paseo, para ir al teatro, para ir do visita, para 
ir á los bailes, para ir al parque, para ir de viaje 
y para..... estar en casa. 
L A 
Vende medías de oláu, de color y negras, para señora y catalleross, á 50 centavos par. 400 
pares pe diariamente se venden en la vidriera especial dedicada á este artículo, es la demos-
tración evidente de que en igual calidad, nadie las vende á este precio. TODAS A 50 CENTAVOS. 
Vende medias elegantes de olán bordadas, para señoras, á peso el par. Estas pu edenvers 
todos los días en la vidriera número 4. TODAS A PESO. 
IiA RA 
Vende para liquidar todas las medias H. R., de olán de color, bordadas, para señoras, i 
12 reales. Estas medias son todas bordadas y de estilos completamente de novedad y su ver-
dadero valor puede apreciarse en $3 par. Estas están de manifiesto en la vidriera interior 
número 6. T O D A S A. D O C E R E A L E S . 
LA GRAN MESA DE SEDAS DE DOS REALES, aumentada con una nueva y extensa 
remesa de tornasoles, gasas y brochados, sigue haciendo gran furia, 
A los sastres, á los elegantes ya todos los que 
quieran aprovechar una verdadera ganga. 
Por hatier oltenido una gran partida de casimires de superior calidad á precio de verda-
dera ganga y por no ser éste artículo de nuestro afecto, hemos hecho el propósito de l i p i -
darlos en treve tiempo, para cuyo efecto atrimos venta desde hoy al precio de DOS pesos 
plata la vara, siendo su precio de $3 y medio oro en cualquier almacén. 
Además de ésfas hay muclias gangas anunciadas en los GRANItfS ALMACENES de 
IiA ÓPERA 
70, OALIANO Y SAN M I G U E L 60. 
^ 31,1 »tl . . - I R 
Oaando pocos instantes después dejó 
Wood la pala para ver lo qne hacían 
los jóvenes, encontró á su hija sentada 
al pie de la escala y sofocada por los 
sollozos. 
—^Dónde está Támesis preguntó con 
inquietud? 
Winfred señaló hacia la puerta, sin 
tener fuerza para hablar. 
— I Y Jack? 
—¡Marcharon marcharon los dos! 
dijo por fin la joven oon voz desgarra-
dora. 
Mr. Wood dejó oir una imprecación. 
—¡Perdóneme Dios esa mala palabra! 
—exclamó con viva emoción.—Si no 
hubiese accedido á los deseos de mi 
mojer, no hubiese sucedido esto. 
V i l 
HERMANO Y HERMANA 
Aquella misma noche sir Kowland y 
su hermana lady Trafford se encontra-
ban uno en presencia del otro en una 
casa magnifica construida bajo el rei-
nado de Isabel, y situada en el barrio 
más aristocrático de Londres. Lady 
Traííord, vestida con largo traje do Ja-
to, estaba medio acostada en un sillóo; 
su cabeza descausaba sobre al rnohada?; 
y toda su persona revelaba un estado 
de extraño sufrimiento, 
Hubiera sido dificil adivinar 1» edad 
de lady Trattbrd, porque ann cnando 
coniiervase todavía cierto ftir* dejii. 
ventad, saa mejillas, descamadas por 
el Buírimiento, anunciaban el ^declive 
de la vida. Su tez pálida y marchita 
estaba en diversos puntos teñida con 
manchas sanguinolentaej sus grandes 
ojos negros hablan perdido su brillo; 
sus miembros enflaquecidos parecían 
paralizados, y sus ralos cabellos comen-
zaban á encanacer. A pesar de los es-
tragos causados por los pesares y la 
enfermedad, las facciones de lady Tra-
fford conservaban los restos de una be-
lleza poco común. 
Sir Eowland tenía con su hermana 
una semejanza asombrosa. Los mis-
mos ojos, la misma elegancia de for-
mas, la misma nobleza de facciones. Pe-
ro aquella semejanza desaparecía en la 
expresión de la fisonomía. Las faccio-
neo de sir Eowland revelaban, sin em-
bargo, una melancolía profunda que 
parecía inspirada más por los remordi-
mientos que por el pesar. Sir Bowland 
tenía una cabeza de inquisidor con una 
mirada inexorable. 
—Así que, ¿partiréis mañana para el 
Lancashire, lady Trafford?—dijo miran-
do lijamente á su hermana.—¿Es vues-
tra última resoluciónT 
— L a última, sir Kowland—respon-
dió lady TrfcJtori con voz débil, pero 
que anunciaba una voluntad llrme.— 
Tendréis la suma pedida, pero 
—¿Pero qué, stflorh? 
—Oue es oJnro qao Ja <loy al rey J a 
cobo/y no A VOP; es decir, para el 
L,iuuíí><io uuacau«a grande y sant», 
no para el cumpiimiento de proyectos 
insensatos» 
Mordióse sir Rowíand los labios para 
reprimir una respuesta violenta. 
—¿Y el testamento?—preguntó con 
calma forzada.—Estáis siempre decidi-
da á no hacerlo? 
—He hecho uno—respondió lady 
Trafford. 
—¿Qué decís?—exclamo sir Eowland. 
—Eowlandj ososierzais en vano pa-
ra obtener por el terror mi consenti-
miento á vuestos deseos. Nada podrá 
hacerme obrar en contra de las inspi-
raciones de mi conciencia. He dictado 
mi testamento; está en lagar seguro. 
— l E n favor de quién?—preguntó sir 
Eowlan con acento sombrío. 
— E n favor de mi hijo. 
—Vos no tenéis hijos, señora. 
—Tenía uno—respondió suspiranno 
lady Trafford—y tal vez exista toda-
vía. 
—Si yo lo creyese . . .—exclamó sir 
Eowland con voz furiosa.—Pero eso es 
una locura—añadió reprimiendo de re-
pente su primer movimiento.—Aliva, 
vuestro hijo, ha perecido al mismo 
tiempo que su padre. 
—¿Y quién ha asesinado á los dosf— 
preguntó lady Trafford levántándopo 
en virtud de ua penoso esfuerzo, y lan-
zando A sn hermano una terrible mi-
rada. 
— B l que ha vengado el honor de la 
fAiniiia... vuestro hermano—respon-
dió fríamente el barón. 
(Oontiñmrá.} 
/ 
saa á que ha obedecido el regreso á 
España del jefe dol último ministerio 
en el breve reinado de don Amadeo de 
Saboya, ausente do ella desde princi-
pios do 1875: 
121 lunas último rocib'ó el señor ministro 
do Estado una carta del señor Loóa y Cas-
tillo, en la quo lo decía que el señor Raíz 
Zorrilla llevaba varios días sin abandonar 
la cama, notándoselo un gran decaimiento 
de las fuerzas físicas. 
Veinticuatro horas después recibía el se-
ñor Groízard un telegrama de nuestro em-
bajador anunciando que el señor Kulz Zo-
rrilla, teniendo conciencia perfecta de su 
situación, había pedido que con urgencia 
acudiera á su casa el vicecónsul de España 
para ante él otorgar testamento, y que la 
gravedad del enfermo era tanta quo las 
personas quo le rodeaban tenían el temor 
de que on el espacio de pocas horas pudlo 
ra perder el conocimiento. 
íiace años que el aañor Rulz Zorrilla ve-
nía padeciendo una afección cardiaca, y es 
ta dolencia es la quo se supone le tiene pos-
trado en cama. 
Un telegrama de ayer mañana quitaba 
bastante gravedad á la dolencia, diciendo 
que el enfermo, si so dulcificaba la tempe^ 
ratura, podría dar un paseo en coche, pero 
posteriormente so hablaba de otro despa-
cho en el que so docía que el señor Rulz 
Zorrilla se había agravado. 
Los señoras Muro, Sol y Ortega, Baselga 
y Rodríguez (don Calixto) se reunieron a 
yer tarde á:primera hora en el Congreso 
para cambiar impresionos. E l señor Muro 
estaba decidido á salir anoche mismo para 
París, pero en vlata del telegrama que acu-
saba cierta mejoría, desistió de emprender 
el viaje. 
L a Junti directiva del partido zorrilllsta 
BC reunió anoche. 
La noticia de la enfermedad del señor 
Zorrilla ha causado viva impresión en to-
das partea, y todos, amigos y adversarios, 




Febrero 18 de 1755 
E l Pbro. ü . ÍIÁHUOI José Doyagüe, 
maestro de capilla y catedrático de mú-
sica á ios veinte y seis años, en 1 i cate-
dral y en la célebre Universidad de 
aquella ciudad, nació en Salamanca el 
18 de febrero de 1755. 
Hombre afable y modesto, sacerdote 
virtuosísimo, y músico muy instruido, 
no se ocupó, fuera de las obligaciones 
de su sagrado ministerio, más que en 
estudiar y enriquecer los archivos de 
los templos de España con obras de al-
tísimo valor, figurando entre ellas el 
grandioso Magníficat, cuyo original, 
encerrado en una caja de metal, fué de-
positado en el mismo sepulcro que 
guarda sus re&tos mortales. 
E l Padre Doyagüe murió el 18 de di-
ciembre de 1842. 
VAPOR" ÍRAXCES 
E l Washington, que debió salir para 
Europa ayer, 17, á causa del mal tiem-
po reinante en Veracruz, no pudo efec-
tuar sus operaciones y saldrá de dicho 
puerto para éste hoy, lunes. 
El I f i f le ie "SaitoDoüiip 
Leemos en L a Luz, de Sagua la Gran-
de, del 15 del actual: 
"Ayer terminó el Dalegado del Go-
bierno el expediente mandado in ^ uir 
contra el Alcalde de Santo Don í ngo 
por desobediencia grave á las dis^ osi-
ciones del Gobierno Supremo. 
Gravísimos cargos arroja el expedien 
te contra aquel Alcalde y es de espe-
rarse que el Gobierno general, cum-
pliendo su ofrecimiento, exija la debida 
rosponFabilidad á aquel Delegado suyo 
que se ha burlado de la ley contando 
con la impunidad de siempre." 
1 tata CD la Arpia, 
Según manifiesta la Secretaría de la 
"Unión de Fabricantes de tabacos," se 
sabe por un telegrama recibido en esta 
capital, que desde Io de Enero último 
rige en la República Argentina el mo 
dus vivendi conoertado con España. 
E l tabaco elaborado, á sn entrada sólo 
paga 2 pesos de derecho y ningún otro 
interior. 
DE L i ZAFRA. 
Los Ingenios de la Macagua y sus 
contornos, que venían haciendo menos 
tarea debido á la irregularidad del tiem-
po y á otras circuntanciaa, so ven 
obligados á suspender la molienda por 
unos dias á causa de la inclemencia de 
la temperatura acompañada de agua-
ceros que impiden las labores en los 
campos de caña. 
E l ingenio Cacaihan, dice i7Z Telégra-
fo de Trinidad, que hace un mes que 
empezó á moler sus cañas, terminó el 
12 del presente la zafra, haciendo un 
corto número de bocoyes de mascabado. 
Según parece, esta será la última za-
fra que hará dicho ingenio, puesto que 
se han abandonado casi todos los terre 
nos que tenjúin sembrados de caña con 
objeto de ^Itoearlos á potrero. 
Lo miemnff uc3derá con algunos mas, 
agrega el colega, si siguen los precios 
á que hoy se vende el azúcar. 
El Inspector general de Loterías, 
E¡ Sr. D. Juan Correa, nombrado 
recientemente Inspector general de Lo-
terías, prestó el sábado un importante 
servicio en bien de aquella renta, man-
dando detener al vendedor de una rifa 
titnlada E l Monitor, ocupándole 20 pa-
peletas. Conducido á la celaduría del 
barrio de San Lddro le fueron encon-
tradas 18 papeletas más y una relación 
de las vendidas con los nombres de los 
compradores y señas do sus domici-
lios. 
Sabido es que estas rifas, por pape 
letas perjudican grandemente la renta 
de Loterías. 
E l Sr. Correa, persuadido de ello, es 
tá dispuesto á no descansar hasta que 
no sea un hecho la desaparición de 
aquellas rifas, á cuyo fin ha emprendí 
do una activa y vigorosa campaña, 
inaugurada con el servicio del sábado, 
para el que no le escatimaremos nues-
tro aplauso. 
NECROLOGIA. 
Nuestro compañero en la prensa y 
amigo particular el Sr. D. Ernesto Le 
cuona, director de E l Comercio, se ve 
afligido por una nueva desgracia de 
familia. 
Ayer falleció repentinamente su her-
mano político D. . Rafael Casado y Ber 
nal. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro más sentido pésame. 
C A P I T A N Í A G E N I S R A L . 
Aprobando varias propuestas de Je-
fes y oficiales para los Cuerpo? de Vo-
luntarios. 
Concediendo indemnizaciones al ca-
pitán don Juan Tudela, Maestro de o-
bras don Vicente Delgado y primer te-
niente don Alberto González. 
Remitiendo á las diferentes depen-
dencias militares de este distrito rela-
ción del armamento modelo 71'89 que 
deberán entregar los cuerpos en la 
Maestranza de Aitillería. 
INSPECCION OCULAR. 
P R I M E R A P R U E B A . 
A las doce y cinco minutos de la mañana 
do ayer, ae constituyó la Sección Extraor-
dinaria da lo Criminal de esta Audiencia, 
compuesta de los señores Presidente D. An-
clo Romero Torrado, y magistrados D. E -
mllio Navarro y D. Juan Valdós Pagó3, con 
la asistencia del abogado Fiscal D. Dario 
Ulloa, da los letrados D. Félix Soloni, don 
José María da Pool y D. Felipe Gonziilez 
Sarrain; de los procuradores D. Luis P. Val-
dós, D. Fernando López y D. Ambrosio L. 
Peroira, en defensa y representación respec-
tiramento do la acasación particular, y de 
los procesados D. Diego Febles Rodríguez 
y D. Francisco Febles Valdós, del Secreta-
rio de Sala D. Caliato Llerandf, y oficial D. 
Enrique Bernal, en la calle de Egldo eaqul-
na á la de Merced, con objeto da practicar 
la prueba de inspección ocular propuesta 
por la representación de los procesados en 
la causa que procedente del Juzgado do 
Belén se les sigue con motivo de la muerte 
de D. Cristóbal Noa, cuyo hecho ocurrió la 
noche del 9 de agosto del año próximo pa-
sado. También comparecioron A dicho ac-
to, el Juoz laatruetor D. Martín Piracós, 
escribano D. José Branly, y los testigos D. 
Juan Gómez, guardia de Orden Público nú-
mero 601, y D. Ramón Suárez. 
Interrogado este último expuso: que ha-
llándose en una carnicería situada en la es-
quina de Acosta y Curazao, le llamó la a-
tención ver á Noa acompañado de dos indi 
víduos desconocidos por lo quo lo siguió por 
la calle de la Merced hasta la de Egido, 
donde se detuvo ol declarante, siguiendo 
Noa y los dos sujetos hasta llegar al se-
gundo arco del colgadizo del cajó denomi 
nado "La Marina" en cuyo punto vió que 
uno de aquellos dió á Noa una puñalada 
emprendiendo acto continuo la fuga, siendo 
perseguidos á la voz de ¡ataja! por el inter-
fecto y el declarante saliendo en esos mo-
mentos dos guardias de Orden Público quo 




Surtido variado de calzado de 
toda? medidas, fabricado con ma-
teriales franceses. 
PARIS 1878 ( d 8 0 I B A J i DE PEECIOS. 
7 a O b i a P o 7 i OTRA R E B A J A . 
20 por ciento el calzado hecho, 
u 2112 6i-18 
U i n g ú n colega c a r í s i m o n i n g ú n cofrade c a r i ñ o s o p o d r á 
presentarse en l a a c t u a l é p o c a c a r n a v a l e s c a , como lo hace 
ante e l p ú b l i c o l o s famosos a l m a c e n e s de s e d e r í a y qu inca-
c a l l a de l 
AZAR PARISIEN 
CTadie nos a v e n t a j a r á en precios , nadie e n est i los , nadie 
abso lutamente en s e l e c c i ó n y gusto. 
¡ACABADOS DE RECIBIR! 
Uiicajes finos á 4 y G reales pieza. 
Guantes de seda á b0 centavos par. 
Cintas de fantasía á 10 y 15 centavos vara. 
Ballenas blancas á 10 centavos docena. 
Ballenas negras á 10 centavos id. 
Encajes de seda á 2, 3, 4 y 5 reales vara. 
Caretas de raso á 20 certavos. 
Idem de snrach á 10 centavos. 
Botones de nácar A 5,10 y 15 centavos docena. 
Polvos de Java á 25 centavos. 
Idem de Veloutine á 25 centavos. 
Hilo de máquina á 5 centavos. 
Jabones de todos fabrican tea á 25 centavos. 
Cepillería en general á 25 centavos. 
Toallas de felpa con iniciales á 25 centavos. 
Cintas de fantasía á 15 centavos. 
Cinturones de piel á 2 y 4 reales. 
Tapetes orientales á 2 y 4 reales. 
PRECIOS ETÍ PLATA. 
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Gorras para niños á 4 reales. 
Birretes y capotas á 8 y 12 reales. 
Vinagrillos á 2 reales frasco. 
Portamonedas de piel y níquel á 2 y 4 reales. 
Esencia Inglesa a 2 y 4 reales. 
Esponjas finas á 2 y 4 reales. 
Teñacillas de rizar á 25 centavos. 
Pañuelos de seda á 4 y 6 reales. 
Esterillas japonesas á 4 reales. 
Cuadros de peluche para retratos á 2 y 4 reales. 
Piqnet de flores para vestidos y sombreros á 20 
y 40 centavos. 
Plantas artificiales á 2 y 4 reales. 
Juegos de refresco con 8 piezas á 20 reales. 
Plumas para adorno de consola á 25 centavos. 
Cajas de papel á 2 reales. 
E infinidad de artículos difíciles de enumerar 
por lo extenso. 
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dos del Areeual, que lograron detener áuno 
de los agresores. 
El Sr. Presidente dispuso que so midiera 
la distancia quo existo entre ol punto donde 
le dieron la puñalada á Noa y el lugar don-
de estaba el testigo Huarez. 
Verlllcado resultó do dicha medida la 
distancia de 31 pasos. Seguidamonte se 
procedió á determinar el lugar donde dijo 
Suarez que alcanzó á Noa cuando corría 
tras de los agresores gritando ¡ataja! y ve-
rifloado resultó estar íi 28 pasos de distan-
cia del lugar donde dieron á Noa la puña-
lada^. Y mediada la distancia de este últi-
mo lugar, hasta ol sitio en que estaba la no-
che del suceso la pareja de Orden Público 
resultó distar 88 pasos. 
Aiustancia dol testigo D. llamón Suárez, 
se hizo constar en el acta la manifestación 
de quo constantemente se vé amenazado 
por personas que desoonoce con motivo do 
prestar auxilio en esta causa á la adminis-
tración de justicia. 
A instancia de la acusación particular EC 
hizo constar que frente al cafó "La Mari-
na" que está situado frente á la calle de la 
Merced, existe un amplio espacio del bo 
quete de la Muralla; que en alguna decla-
ración se le llama placer frente al cafó "La 
Marina", y qne es cosa distinta del otro pla-
cer llamado del Arsenal que está á conti-
nuación. 
El Ldo. Póo pidió so hiciese constar que 
entre uno y otro placer no existe límite ni 
división. 
S E G U N D A P R U E B A . 
A las ocho y cuarto de la noche de ayer» 
se constituyó nuevamente el Tribunal y las 
partes en el sitio di referencia, con objeto 
do practicar la segunda prueba de inspec-
ción ocular propuesta por las defensas, áfin 
de que so determinase si á esa hora es posi-
ble distinguir por persona alguna con exac 
tltud^el acto de ejecutar la agresión de que 
fué víctima D. Cristóbal Noa. 
La defensa tolicitó que ee hiciese constar 
si desde el punto donde dice estaba situado 
el testigo Suarez podía verse el lugar don-
de dijo que había recibido Noa la lesión. 
Colocado á este efecto el Tribunal con las 
partes en el sitio donde observó dicho Sua-
rez, y en el lugar donde recibió Noa la le 
slón, el portero de esta Audiencia D. PauM 
no de la Paña, se distinguió perfectamente. 
Colocado posteriormente dicho portero en 
ol otro punto de la calle doudo se dloa que 
se pasó Noa después da perseguir á los a 
grosores dando gritos de ,;ataja," permane-
ciendo el Tribunal en el lugar antes men-
cionado, nada ae pudo distinguir sino con-
fusamente un bulto. 
En este estado y no teniendo las partes 
otra manifestación quo hacer se extendió la 
correspondiente acta que suscribieron los 
asistentes, haciéndose constar quo la noche 
estaba muy obscura, nublada y lluviosa. 
MERCADO MONETARIO. 
í'lata del caño oepañol:—So ootizabi. 
á las once del día; 4 á 4£ descuento. 
Los centenos en las casas de oambit 
se pagaban 4 $ 5.50 y por cantidadoí 
á *5.50 
Ayer entraron en puerto Ion vapores 
Oiuiad do ¡Santander, do Veracruz y es-
calas, con 52 pasajeros, de estos 17 de 
tránsito, y Vigilancia, de Nueva Toik, 
con 25; y 3 de tránsito. 
Esta mañana la efectuó el Mascotte, 
con correspondencia y G5 pasajeros. 
E l vapor mercante nacional Madrile 
ño, que entró esta mañana en puerto, 
procedente de Liverpool y escalas, fué 
incomunicado á cansa de traer á sn 
bordo un caso do viruela en la persona 
de D. Manuel Pérez González. 
E n el vapor americano Vigilancia ha 
regresado el práctico D. Domingo Díaz, 
que como habíamos annuciado, tnvo 
que seguir viaje á Nueva York en el 
(Jit*/ o/ Washington, á causa de la mu-
cha corriente que había cuando fué á 
despachar dicho buque. 
E l vivero San Antonio, de la matrí-
cula de Cárdenas, que so suponía per-
dido á consecuencia del temporal del 
día 7, en cuyo torbellino se vió envuel-
to, ha sido encontrado sin desperfecto 
alguno en la bahía de Sauta Clara, se-
gún comnnican al digno Oapitán de 
aquel puerto, Sr.üoncae. 
Por el Gobisrno GÍ ueral se ha dis-
puesto se cumpla extrictamente el fa-
llo dictado, ee la demanda seguida por 
la Compañía de Ferrocarriles del Oes-
te, sobre excención del pago del arbi-
trio municipal de "Madera y leña". 
E n vista de la comunicación pasada 
por el Gobierno Regional al Obispado 
de esta Diócesis, referente á si existían 
datos algunos do haber sido habilitado 
para Cementerio parte de los terrenos 
en que hoy se está fabricando el Cuar-
tel de Ingenieros, la autoridad eclesiás-
tica h^ contestado negativamente, pe-
ro hace constar que ha dado órdenes al 
Capellán del Cementerio para qne los 
restos humanos hallados on Carlos I I I 
sean depositados en nno de los osarios 
de aquella Necrópolis. 
So ha concedido quince días de pró-
rroga á la licencia que disfruta e! Juez 
Municipal de Bejucal D. Juan Víctor 
Piclmdo. 
A l Kectorado de esta Universidad se 
ha remitido el título de Licenciado en 
Derecho expedido á favor de D. Ma-
nuel ds Vera. 
Según nos participan los Sres. Fran-
cisco Laya y Oí (s. eu c.) con fecha 13 
del actual y por mutuo convenio ha que-
dado disuelta la sociedad de su nombre 
haciéndose cargo de los créditos activos 
y pasivos, la nuevamente formada que 
girará bajo la razón social de Laya y 
Martínez de la que son gerentes don 
Francisco Laya y D. Manuel Martínez 
ó industriales D. José Linares y D. Ma-
riano Fuentes. 
Por terminación del contrato social 
h i quedado disualta la sociedad qne 
giraba en esta plaza con el nombre de 
M. R. Palmas y C% y para continuar 
los mismos negocios de la extinguida y 
liieióadose cargo de todos t us créditos 
aotis'os y pasivos so ha formado una 
nueva bajo la razón de M. Bolaño y C*, 
Sociedad en Comandita, de la que son 
gerentes Manuel Bolaño Noguerol y 
Abdon Cerqneda Muunó, comandita-
rios M. E . Palmas y Srveriano E-jdrí-
guez é industrial José Suarez RiaL 
E l Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda, ú propuesta dol Banco Ifis-
p mol .v en uso de las facultades que le 
están conferidas, ha tenido ú bien nom-
brar Inspector de la Renta de! Sello y 
Timbro del^E^tado en la 5a agrupación 
a don Antonio García Brito. 
L a Junta Directiva del Centro Astu-
riano h i acordado, á propuesta de la Sec 
ción de Instrucción dol mismo, la crea 
ción de una clase de solfeo y piano pa 
ra varones, cuya matrícula permanece-
rá abierta hasta el 23 del actual de 
7 A 10 de U noche, en el despacho de la 
Biblioteca. 
L a goleta coatora Segunia Isabel, 
que salió en la mañana de ayer para 
Bines, á causa de las fuertes corientea 
que hacía fuera del Puerto so fué sobre 
la costa de San Lúzaro*, pero auxiliada 
afortunadamente por el remolcador 
Ghorrera, pudo seguir viaje sin nove 
dad sin mas avería que la pérdida da 
un ancla. 
Ayer domingo, se reunieron en el 
Casino Español, los accionistas do la 
Refinería de Cárdenas, bajo ia presiden 
cia del Sr. Arenal y actuando ds secre-
tario el L i o . Valdéá Pita, reinando la 
mas completa unidad do miras. Suma-
ban los accionistas prosentes 6,071, ó 
sea la mayoría, tomando como acuerdo 
nombrar una comisión compuesta de 
los Srcs. Arenal, Cañizo, Montalban, 
Arce, Amado y Valdés Pita con el mas 
amplio voto de confianza á fin de for-
mular y acordar todo lo conveniente 
para presentarse en la junta general 
la Empresa. 
SUCESOS. 
I I K R I D A S G R A V E S 
A las tres de la tarde de ayer, hallándose 
trabajando el marinero don José Mauris 
López, natural de la C- ruña, de 23 años de 
edad, vecino de la callo de la Marina, en 
Casa Blanca, como tripulante de la lancha 
"General Lerundi," que descargaba sacos 
de azúcar en el vapor corroo nacional -'Ciu-
dad de Santander," tuvo la desgracia de 
que le cayera encima una lingada, sufrien-
do varias contusiones y la rotura del muslo 
de la pierna izquierda. 
Fué curado de primera intención en la 
Estación Sanitaria do los Bomberos Muni-
cipales, por el doctor Romero Leal, el cual 
calificó de grave su herida. 
—Don Ignacio Lazaya y Echevarría, de-
pendiente do una armería sita en la calle 
de Obrapía número 45, fué asistido en la 
Casa de Socorro de la primera demarca-
ción, do dos heridas graves en la mano iz-
quierda, las cuales dijo le habían sido cau-
sadas por el proyectil de un revólver que 
poco autos del suceso había vendido dea-
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
del í l tmo. 8r. D. 
Pedro de Salterainy Segarra 
Inspector general qne f né del Cuerpo de Ingenieros de Minas. 
El miércoles 20 del corriente, á las ocho de la maña-
na y en la Iglesia de Belén, se celebrarán una misa de 
Réquiem cantada y otras rezadas por el eterno descanso 
del alma de dicho señor. 
Su viuda ruega á sus amigos le encomienden á Dios 
v la acompañen en tan piadoso acto. 
Febrero 15 de 1895. 
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¿Queréis comprar para Carnavales calzado bueno y barato? Venid al 
TELEFONO M . 174. PALAIS ROTTAIi. OBISPO T VILLEGAS. 
QTJB QUIERE T LO CONSEGUIRA DESBANCAR JL SUS COLEO-AS. 
¿Sabéis de que modo lo hará? Vendiendo á como sus inmensos favorecedores quieran. Además en esta casa hallarán las últimas novedades en cal-
zado recibidas por todos los correos, y para probar la baratez que mencionamos ahí va una muestra de las muchas que en relación vendemos a precio ae 
verdadera liquidación, m _ , 
N A P O L E O N E S legitimes de C a b r i s a s , marca Chivo, del 21 al 26, á 9 0 centavos plata. 
N A P O L E O N E S legítimos de Cabriisas^ marca Chivo, del 27 al 32, á un peso plata. 
N A P O L E O N E S legítimos de C a b r i s a s , m a r c i C h i v o , para stñ&M, á un peso SO c t s , plata, 
NO QlYidarsOs más barato quo JUE PALAIS EOIAL, uadie. OBüsi'O Y V Í Í L m m t f 20 
argado y que el comprador cargó on 
momentoa en que el declarante se hallaba 
en el interior de la casa. 
FRACTURA 
Don Lorenzo Piñón y Gil, del comercio y 
vecino de la calle de Komay número 7, fué 
aetatido por ol doctor Gavaldá, módico In-
terno de la casado Salud "La Benéfica,"do 
la fractura completa del tercio superior do 
la pierna izquierda, la cual ee causó al caer-
se por haber tropezado con su baúl. 
A S A L T O , ROBO Y ABANDONO D E L O R O 
« A » O 
Al transitar á las ocho de la noche ante-
rior don Gregorio Castellanos, vecino de la 
calle de San Miguel número 185, por la de 
Hospital entre las de Neptuno y San Mi-
guel, fue asaltado por dos individuos blan-
cos, los que cuchillo en mano le robaron un 
sobre todo y una gorra que abandonaron al 
verse perseguidos á la voz de atqja. 
LBSIÓNÉS MENOS G R A V E S 
D. Angel García Hernández y los asiáti-
cos José Plá y Pánfllo Palmer, fueron asis-
tidos en la casa de socorro de la 3a demar-
cación, de varias lesiones menos graves que 
se infirieron on reyerta. 
En la casa de socorro de la Ia demarca-
ción se le hizo la primera cura á don José 
Fernández Yillamil, vecino de Prado nú-
moro 110, de heridas monos graves, las 
cuaVes dijo le había inferido casualmente 
con un cuchillo que tenía en la mano don 
Felipe Dopico Musoro, dependiente como 
él del restaurant "Petit", con el que se puso 
á jugar do manos en momentos de estar 
ambos limpiando cubiertos. 
C I R C U L A D O S 
Los coladores de los barrios de la Punta, 
Principe y Santaclara detuvieron á tres 
circulados. 
L E S I O N E S L E V E S 
En la casa de socorro de la Ia demarca-
ción fué asistido el menor Angel Herrera y 
Secano, domiciliado en la calle de Desam-
parados número 94, de una herida leve 
contusa en la región occipital y una con-
tusión en el pecho, causadas por un carne-
ro que lo dió uu topetazo estando el pacien-
te en la puerta de su casa. 
D E T E N I D O S 
E l Inspector General de Loterías auxilia-
do del celador del barrio de San Isidro y 
una pareja de Orden Público, detuvo á ua 
individuo blanco vecino de la calle de Jesús 
María número 104, al cual sorprendió en la 
estación de Villanueva, vendiendo papele-
tas de rifa no autorizada titulada "El Mo 
nitor", ocupándole algunas de aquellas. 
—Los celadores de los barrios de Tacón 
y Santo Cristo, señores Martínez y Prats, 
detuvieron á un individuo blanco conocido 
por "Puerto Rico", uno de los tres quo to-
maron participación en ol robo de ropas da 
cama, interiores, prendas de vestir y de oro 
á don Luis Víctor Abad hecho del que di-
mos cuenta oportunamente. 
El detenido confesó el hecho participan-
do que las prendas que él se había llevado 
las había vendido á personas desconocidaa. 
— E l celador del barrio del Angel detuvo 
á un individuo blanco por sospechar doña 
Matilde do Pérez vecina do Villegas 47, que 
es el autor del hurto do un reloj de oro, un 
dedal y un par de argollas del mismo metal 
y un peso mexicano, objetos que le falta-
ron do su domicilio. 
F U E G O INTENCIONAL 
En memento en que don Fóliz Delgado 
y Acosta conducía una carreta cargada con 
pacas de heno para el almacén de don Eran -
cisco Santa Olalla, tres Individuos blancos 
que venían detrás le pegaron fuego á dicho 
pasto. Los bueyes y e\ carro se salvaron 
del incendio. 
L E S I O N G R A V E 
El mouor Francisco Fernández, dei 611 
diento de la sedería La Rosita, Galiano 128 
fué aeiatido on la casa de Socorros • el A 
4B demarcación, de una lesión grave • U la 
mano izquierda, la cual le fué causadapor 
la rueda de un carretón que le pat 6 p >r 
encima. 
El hecho ocurrió en el puente de Cr eti ia 
siendo detenido el conductor del carreión. 
I I U R I I O 
Don José Ñoñez Rosié, vecino de Jesús 
del Monte número 310, participó al celador 
del mismo barrio quo del patio de su casa 
le habían hurtado 9 gallinas, ignorando 
quién fuera el autor. 
El dependiente del tren de lavado de la 
calle de Estévez número 4, don Manuel 
Bermudez y Bouya, participó al colador del 
barrio de Tacón, que del carro que condu-
cía y que había dejado á la puerta del Ho-
tel Las Nuevitas, lo habían hurtado 9 ca • 
misas y un cuello que acababa de recojer 
en casa de D. Segundo Alvarez. 
SPORT CLUB. 
A C A D E M I A V E L O C I P E D I C A . 
Desde esta fecha, y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de este Club, queda abierta una A C A D E M I A 
para la enseñanza del C I C L I S M O á las señoras, se-
ñoritas, niñas y niños, en el V E L O D R O M O que es-
ta Sociedad tiene en los terrenos del Almendares, 
bajo la dirección de la profesora del ('Inb, Mrs. Rita 
Dnrán. 
Para más informeJ, pueden dirigirte los socios y 
demás personas que lo deseen, de nueve á una, todos 
los dias á la calle de la Habana n. 55. 
Habana, 11 de febrero de 1895.—El Secretario, 
Soi'gio Cuevat Zequeira. 1840 8a-lS 
iiALTO AQ1 
No es la voz del monarca de los campos 
de Cuba, es la dulce de la REINA de las 
sidras que os llama al café "El Carbayón", 
Sol 32, donde podréis saciar vuestro gusto, 
tomando la mejor sidra de pipa que vino á 
Cuba, lloyponsey elxíblato ch. 32, SOL 32. 
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81BÜS DE LETRAS. 
L. RTJIZ & C-
8, O ' f iEILLY, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE, 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letra» lobre Loudros. Nffw-York, N r r - O r 
leani, Mllin, Tmín, Roma, Venecia, Ploroncla. N i 
polas, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bramen, Hambur 
go, París, Havre, Nantos, Burdeos, íforaella, Lllle 
Lyon, México, Verftonu, 8»n Juan do Puerto-Rloa 
^ :E3S:F-AJS".A. 
Bobf« toda» las oapitalei y pueblo»; iobro P^lrn» d4 
MaUoroa, Ibis», Matón y Santa Cru» do Tenwlfc. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanaaa, CfadenM, Bomedloi. Sant» C U 
r», Caibarién. Baguala Grande, Trinidad, C í e n l e -
gos, Sancti-épíritus, Santiago de Cuba, C i w da 
iVÍla, Mamanlllo, Pinar d»l BIo, Gibara, PMTtí 
Prínolpe, NnaflUa. 
O 37 1M ' ' ^ 
J. BALCEILS Y P 
OIGO DE LETRAS 
CUBA NUM. i3, 
JOYAS DE U L I T f i M Ü M 
E l estudiante que aprende la ciencia 
que no viene bien con su ingenio, se 
hace esclavo de ella. 
DR. JUAN HUAETB. 
Cuentos Militares. 
E L TENIENTE X,.... 
Una mañana, algunos meses antes 
de la funesta retirada de Lan Son, me 




Regimiento Infanter ía de 
l ínea. 
Desuouocía el nombre y el grado no 
me decía gran cosa. Entre mis cono 
cimientos del Ejército no conocía á na 
die que así se apellidase, y no sé por 
qué esperaba recibir una sorpresa. E n 
efectoj cuando el teniente entró en mi 
despacho, le reconocí al punto. 
—¿Me conocéis!—me dijo. 
Perfectamente— le respondí con 
frialdad;—pero, ¿á qué casualidad de 
bo e l . , honor de vuestra visita? 
Titubeé un momento antes de pro 
uunciar la palabra "honor." 
—Os comprendo—dijo—pero no te 
mais nada; mi grado de teniente lo he 
ganado en el campo de batalla, lo que 
no obsta para que tengáis ahora ante 
los ojos á un hombre perdido para 
siempre. Conocéis mi vida pasada, y 
por esa razón me veis aquí; pero lo que 
ignoráis es mi vida desde que nos per 
dimos de vista. Y a sabéis que robó, 
que fui un ladrón; pero he expiado lá 
falta de mi juventud y de mi íoexpe 
riencia. Tranquilizaos, mi visita no se 
relaciona con el pasado. Antes de to 
mar una grave resolución he querido 
veros. 
—Sentaos y hablad. 
—Sí, hablemos—dijo con desespera 
ción;—soyel hombre más desgraciado 
de la tierra, y solo os pido que me 
creáis 
—Oa lo prometo, si tenéis á bien en 
señarme vuestro nombramiento. 
—Lo esperaba—me dijo con amargu 
ra;—es muy natural. 
Y puso sobre la mesa el nombra-
miento y un estuche, en el que brilla 
ba la cruz de la Legión de Honor. 
— E n tin, he aquí mis historia.. A 
los dos años de prisión, mí conducta 
irreprochable y mi arrepentimiento sin 
cero, me abrieron las puertas del co 
rreccional. ¡Era libre! Y no solamente 
libre, sino en vias de crearme un por 
venir, gracias á la bondad del director 
de la prisión. Guando me anunció que 
mi condena había terminado, merced á 
mi conducta, otro en mi lugar habría 
saltado de alegría; yo le manifesté sen 
cillamente mi gratitud, pero no pude 
menos de decirle: Señor director, ¿qué 
voy á hacer ahora! 
—Atíiigo mío, es necesario que os re 
habilitéis por completo, y he aquí lo 
que os.propongo: Mi hermano es co 
ronel del regimiento H , que se encuen 
tra actualmente en el Este; dirigios á él 
de mi parte, no le ocultéis nada. Sois 
joven, inteligente, y yo respondo de 
vuestra honradez futura: Pensadlo 
bien: 
Dos días después me presentaba al 
coronel del regimiento que debía cubrir 
mi pasado con su egida de honor. 
—Si el arrepentimiento es s inceró-
me dijo—contad conmigo. 
A los tres años era el sargento más 
querido del regimiento; en Gravelotte 
me condecoraron con la Legión de Ho 
ñor. Prisionero más tarde, fui con 
ducido á Alemania; al poco tiempo con 
segal evadirme, y, con el grado de te 
nieute, pasé á prestar rain servicios en 
un régitmenló del ejército del Loira; 
me batí como uu deseaperado, y estuve 
propuesto para el grado inmediato, 
cuando sobrevino la catástrofe que me 
mata. 
¿No lo adivin -ÍB? Mis compañeros co 
nocieron mi pasado. ¿Cómo! No lo se; 
pero de repente todos me volvieron la 
cara. Pedía explicaciones, y se aleja 
ban de mí con afectación; en definitiva, 
el coronel me dió á entender que debía 
d^jar el regimiento. 
¡Esto es muy durol ¡Haber rescatado 
una falta de mi juventud con años de 
buenos y leales servicios, para verse 
precipitado en la miseria ó en el suici-
dio! No tengo ninguna esperanza. Pre 
fiero la muerte; pero antes de tomor esta 
resolución, vengo á pediros un consejo. 
lOreéis que puedo obrar de otro modo! 
|Podéis indicarme otro camino! Sea cual 
fuere, le seguiré. 
—Mirad—le respondí,—á algunos mi-
lea de leguas de aquí se están batiendo. 
¿Por qué no aprovecháis esta ocasión! 
¿Por qué no pedís pasar al Tonkin! Mo 
rid al menos como soldado, frente al 
enemigo. 
—Ese sería mi deseo-exclamó;—pe-
ro me rechazarán; me creen indigno de 
verter mi sangre por la patria. 
—Eso lo veremos—le dije—tengo al 
gunos amigos de inüuencla. 
E n efeetc; poco tiempo después el te 
niente X recibía la orden de incorpo 
rarse en el Tonkin á un regimiento de 
tiradores. 
E l día fijado para la partida, le acom 
pañé hasta la estación de Lyon; al des-
pedirnos le tendía la mano, que estre 
chó con efusión. 
— Y a no nos volveremos á ver—me 
dijo;—pero antea oa suplico que guar-
déis un recuerdo mío. No tengo nada 
do más valor que una cruz de la Le-
gión dé Honor leed mi última vo-
luntad: 
Y sacando de uno de sus bolsillos una 
cartera, me hizo leer las siguientes lí-
neas: 
"Si encuentran mi cuerpo, deseo que 
mi última voluntad se cumpla. Quiero 
que mi cruz de la Legión de Honor se 
entregue á M ; será el medio más 
seguro de hacerle saber que he cumpli-
do mi promesa, muriendo por mí pa-
Dos aííoa después entré en posesión 
do su modesta herencia; recibí la cruz 
V su partida de defunción. 
L a guardo como el más precioso de 
los recuerdos de aquel pobre muchacho, 
que encontró lo que buscaba: el honor, 
y algunos pies de tierra á tres mil le-
guaa de la patria. 
ü A E L Q S C A N I S S X r 
Sí, asistí al baile del Oírculo Haba-
nero el sábado. E l cronista se debe á 
sus lectores y cualquiera que sea el es-
tado de su ánimo, con voluntad ó sin 
ella, tiene el deber de asistir á todas las 
fiestas para levantar acta al día si-
guíente y poner en conocimiento de los 
lectorea que no hayan concurrido, al-
gunos detalles de laa mismas. No po-
di)*, puen, faltar al baile con que el 
Círculo Habanero inauguraba brillan-
temente la serie que ha de ofrecer á sus 
socios durante esta época del año, de-
dicada al culto de Terpsícore. 
E l sábado, además, había de bailar-
se el Ootillán, tantas veces suspendido, 
organizado por el Presidente del Oírcu-
lo señor Font, el Secretario señor 
Pojols y el entusiasta vocal de la Di-
rectiva señor don Oosme de la Tómen-
te, que encargaron á Europa los objetos 
qae habrían de servir para las diversas 
figuras. 
A las once, es decir, casi al empezar 
el baile, se formó el cuadro y comenzó 
el Cotillón. Aquí, Si quisiéramos, que 
no queremos, podíamos hacer una ob 
servación á los estimables iniciadores 
del mismo, pues es baile el Cotillón 
más propio para terminar que para dar 
comienzo á uua fiesta. Las razones, 
otro día ó nunca. Me es igual. 
Sentóme en una butaca de las que ro-
deaban el salón, y'allí, sin levantarme 
un momento, permanecí hasta las tres 
de la mañana, hora en que terminó el 
baile. E l sitio no podía ser mejor para 
observar. Cualquiera de mis compañe-
ros en crónica que lo hubieran ocupado 
las cuatro horas que yo permanecí en 
él, habría sacado cientos de notas para 
hacer hoy una descripción brillante y 
detallada. Pero esos compañeros, unos 
tienen talento y otroa amor al detalle. 
Yo hasta he perdido el amigo que 
me facilitaba los nombres. E n lo ade-
lante tendré que [anotarlos. No di co 
mienzo el sábado á esta penosa tarea 
por que—ya lo digo al empezar—no 
estaba para bailes, ni para notas, ni 
para nada. 
Kecuerdo haber visto en un palco du-
rante el Cotillón, á una de laa bellezas 
que más me atraen: María Carrillo y 
Benítez. Yo haría ahora de esa her-
mosura todos los elogios que me inspi • 
ra, sino fuera porque tenía ya el pro-
pósito de terminar aquí, y el elogio de 
María Carrillo ha de ser grande, tan 
grande como la admiración que despier-
ta. 
Y punto final. 
A . 
S P O R T 
El periódico .E¿ Oiclista, órgano oficial del 
"Club Biciclista de la Habana," acaba de 
publicar un suplemento con las bases para 
la celebración del "Campeonato de 1895", 
que se ha de efectuar en el Velódromo del 
Vedado, el día 25 del mes de marzo próxi-
mo, con arreglo al siguiente programa: 
Ia PEEPARATOKIJ..—Para todos los ci 
distas pertenecientes al Club Biciclista, que 
no hayan obtenido premio en carrera algu-
na. Distancia, 1.500 metros. Tiempo má-
ximo, 4 minutos. Premios, 2, 
2íí CAMPEONATO DE 1895.—Libre para 
todos los ciclistas de esta Isla, los que acre-
ditarán llevar más de un año de residencia 
en ella. Distancia, 25 000 metros. Tiempo 
máximo, 1 hora, Premios, 3. 
3a NIÑOS: en dos secciones: 
Ia sección. Para niños que no excedan 
de ocho años de edad. Distancia, 600 me-
tros. Premios, 1. 
2" sección. Para niños que pasando de 
ocho años no excedan de catorce. Distan-
cia, 900 metros. Premios, 1. 
4a NIÑAS: en dos secciones: 
r.1 eeccióQ. Para niñas que no excedan 
de ocho años de edad. Distancia, 300 me-
tros. Premios, L 
2a sección. Para niñas que pasando de 
ocho años no excedan de catorce. Distan-
cia, (300 metros. Premios, I. 
5a CLUB BICICLISTA.—Reservada á los 
miembros del club solamente. Distancia, 
3,030 metros. Tiempo máximo, 18 minu-
tos. Premios, 2. 
(i11 TARDANZA.—Abierta para todos los 
ciclistas. Distancia, 300 metros. Premios, 
1. Esta carrera significa que gana aquel que 
más tiempo tarde en llegar á la mota; sin 
bajarse ó caer de la bicicleta. 
7* HANDICAP,—Libre para todos los ci-
clistas que hayan tomado parte en las ca-
rreras anteriores. Distancia 4.600 metros. 
Tiempo máximo, 10 minutos, Premios, 2. 
8" CINTAS—Libre para todos los ciclis-
tas. 
ADVEBTEMCIAS. 
Los premios consistirán en medallas de 
oro, plata y bronce, con el nombre del Club 
y especificando la carrera á que se refieran. 
El primer premio del campeonato será u-
na medalla especial. 
BASES. 
1" Las carreras se regirán por el regla-
mento de carreras del Club Biciclista. 
2" Todas las matrículas serán gratis pa-
ra todos los ciclistas que deseen tomar par-
te en las carreras, exceptuando la del Camé 
peonato, que costará un centén, para los 
carreristas que no sean socios del Club Bi-
ciclista. Para los socios de éste será gra-
tis. 
3H Para poder tomar parte en las carre-
ras reservadas á los socios del Club Bici-
clista, asi como para disfrutar déla matrí-
cula gratis en el Campeonato, es necesario 
3ue el carrerista acredite pertenecer al Club esde el Io de enero de este año, y si no reu 
nlese esa cualidad, abonar seis mensualida 
das adelantadas, si es que desea correr co 
mo miembro del Club Biciclista. 
5a Todo carrerista que siendo socio del 
Club Biciclista desee matricularse, ya como 
carrerista independiente ó en representa 
ción de otro club, cesará do quedar com-
prendido como socio del Club Biciclista pa 
ra esa carrera; y tendrá, en ese caso, que 
abonar la matrícula de un centén. 
5a Las matriculas quedan abiertas des-
de esta fecha en la casa de los señores Hie-
rro y Mayor, Riela número 55, donde los 
candidatos á las carreras podrán enterarse 
Se loa requisitos que encierra el reglamento e carreras del Club. 
6a La inscripción de matrículas se ce 
rrará veinte y cuatro horas antes de verifi-
ficarse las carreras. 
Habana, Io de febrero de 1895. 
El secretario, E l Presidente, 
Vicente Casas. Aurelio Llata. 
Los TEATROS.—Payret.— Oontinlia 
este teatro obteniendo soberbias entra-
das. Y así sucedió en la noche del sá-
bado, como en los espectáculos ofrecidos 
ayer por tarde y noche. E n este último, 
beneficio del Orfeón "Ecos de Galicia", 
la encantadora tiple Emilia Colás, en 
traje de marusiña, deleitó á la concu 
rreucia con varias canciones gallegas, 
siendo aplaudida con entusiasmo, sobre 
todo, en la "Despedida á Mariquiña", 
que dijo con una gracia, y una ternura 
inimitables. E n el acto la escena se lle-
nó de palomas y flores, siendo obse-
quiada además esa inteligente niña con 
varios regalos que le entregó en la es-
cena la Directiva de la mencionada So-
ciedad Coral. 
También el Orfeón, que cautivó al 
auditorio con dos bellísimas canciones, 
como dirigidas por Chañé, tuvo que re 
petirlas á instancias del público y fué 
obsequiado con un espléndido estan-
darte, bordado, en forma artística y be 
Ha, por la graciosa señorita Etelvina 
Domínguez, hija del Presidente del Or 
feón. L a función resultó á lo sumo inte 
resante, al extremo de que los especta 
dores abandonaron el local complacidos 
y satisfechos. 
A/6í«w.—La matinét ofrecida ayer, 
domingo, por la adivinadora y el brujo, 
secundados por la Compañía de Zar-
zuela, que representó La Verbena de la 
Paloma, también atrajo un buen nú-
mero de espectadores, sucediendo por 
la noche tres cuartos de lo propio. 
¿Cuándo se cansará el público de pedir 
que se repitan las piezas de canto, las 
marchas y las procesiones, fatigando á 
los artistas, haciendo que duren las 
zarzuelitas hasta dos hora? y a'^bando 
con Ja paciencia de las personas que no 
están de acuerdo con semejante abuso. 
Eso es, señores, pedir mucho pan por 
medio. 
A petición de algunas familias vuelve 
á trabajar esta noche la celebrada pa 
reja Guibal Greville. Véase el orden de 
la función: Ohateau Margaux y Cara 
meló, por la jacarandosa y barbiana 
Concha Martínez. Después ofrecerán 
una sesión amenísima la hechicera adi-
vinadora del pensamiento Miss Grevi 
lie y el notab'e prestidigitador Mr. 
Guibal. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—-Esta 
interesante revista matritense, que ad-
ministra en la Isla nuestro particu-
lar amigo el Sr. Bstremera, viene, co-
mo siempre, repleta de notables gra-
bados, entre los cuales merecen especial 
mención, " E l relato del herido", UE1 
secreto", Roma: Iglesia del sagrado Co-
razón de Jesús: Xoche de invierno: Ven-
dedora de flores en Pompeya, así como 
el del "Trofeo erigido á S. M. el Rey en 
la fiesta militar celebrada el 22 de ene-
ro por el Centro del Ejército y de la 
Armada", y el retrato del actual Pre 
sidente de la República francesa, Mr. 
Félix Faure, que aparece en la portada 
del ejemplar. l í o tiene, pues, desperdi-
cio el último número de esta revista, 
al que hay que agregar, además de la 
parte atístioa mencionada, lectura a-
mena y recreativa, original de reputa-
dos literatos. 
E u San Ignacio 50 se halla la agencia 
general 'de dicha publicación, donde 
pueden dirigirse los quedeséen suscri-
birse. 
EN CAELOS I I I . — A pesar de las te-
naces lloviznas de ayer, se efectuó la 
novillana, cuyos productos los Camhe 
tas Rojas dedican á las obras tdel 
cuartel Eulalia. L a corrida atrajo una 
regular concurrencia, dando tono al 
espectáculo las elegantes damas que 
llenaban los palcos. E l ganado no se 
prestaba para las suertes: sin embargo, 
los rojos hicieron todo lo posible por 
quedar bien, y especialmente el joven 
Navas, que dió paseporte para el otro 
mundo á los cuatro bichos. Por último, 
el torete que salió al redondel para di 
vertimiento del "pueblo soberano" re 
volcó por tierra á los valientes que se 
le acercaban en busca del centén que 
el animalito lucía en el testuz, 
RBAPBRTÜEA.—ia Palma, aquella 
sastrería y camisería que tanto nombre 
conquistó en la calle de Riela, haciendo 
fluses por medida "de casimir de la 
na pura", á dos doblones, se ha trasla-
dado á Obispo 106, y esta noche abre 
sus puertas, contando con hábiles ope-
rarios que confeccionan ropa por modi 
da para señoras, caballeros y niños, en 
competencia con la ropa hecha impor-
tada. L a casa cuenta con una inteli-
gente modista que desempeña á la per-
fección los encargos que le confien. 
HIGIENE.—El número del domin-
go 17, de eete popular semanario, trae 
iateresante material que recomendamos 
á nuestros lectores. He aquí el suma-
rie: 
Lo que leen los niños.—Resistencia 
contra las enfermedades.—La cuestión 
de los mingitorios.—Especialistas.— 
Desfile de médicos.—Epidemiado tifoi-
dea debida al agua contaminada.—Es-
tudio fisiológico y clínico del crecimien-
to.—Inauguración.—El dispensario.— 
Mañanas científicas. — Variedadea. — 
Folletín: Las Cuatro Epocas de la Vida. 
L a Higiene no es, como algunas per-
sonas pudieran creer, un periódico téc-
nico, y sí de vulgarización científica, 
al alcance de todas las inteligencias. 
Esta revista debe ser leía por las ma 
dres de familia, porque siempre da con-
sejos útiles que pueden evitar enferme-
dades eu el bogar doméstico. L a sus-
cripción mensual cuesta solamente cua-
renta centavos. 
Se suscribe en " L a Galería Litera-
ria," Obispo 55; en la Librería de Ri-
coy, Obispo 86; en casa de D. Clemente 
Salas, Habana OS, y en la Redacción, 
Monte 18. 
glPgCTACÜLO» 
'-SATRO DB TACÓN.-No hay fun-
ción. 
TEATBO DE PAYRET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—No hay función. 
i'SATüv, , . «LÍ/HIS. Compañía de 
arznela.—Función por tandaa.—A las 
8: Ohatezu Margaux.—A. las 9: Cávame-
lo.—A laa 10: Dos juegos de prestidi-
{jitación y Paycogaotiamo, por Mlle. 
Greville y Mr. Guibal. 
TEATRO DB IRIJUA.—Edén de Pnbi-
Uones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las nochoa, y otra vws 
pertina loa domingos y días de fiero .— 
Cuadros Plásticos. 
BMIBIOIÓN UNIVERSAL.— E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones óptioas.— 
España. E l órgano con 160 instrumen-
tos.—Galatea—De 7 á l l . 
jfflirosioióN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría del Teatro deTaoón. Vistas 
nuevas: Turin, Milán, FlorcnHa y Ge-
nova. E l Bandestrión toca eu el ea óu do 
espera, de 0 á 11, todas las noches. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque C e n t r a l . - E l K i 
u.'N «copio, aparato que repr( du(e «1 
m (Vimiento. Todaa las noches des le las 
7 hasta las 11. 
AVISO 
A causa del mal tiempo reinanto en Ve-
racruz, el vapor francés 
WASHINGTON 
no pudo efectuar sus operaciones y saldrá 
hoy, 18 de Febrero, de dicho puerto. 
Habana, 18 de Febrero de 1895.—Bridat, 
Ment'ros y Cp. 
a 18 d 19 
TINTORERIA ''LA CENTRAL" 
Teniente Bey mlm. 32, entre Cuba 
y Aguiar. 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
500 preedas limpiadas y tefiidai en 12 y 24 horaf» 
sin dietiución do días DÍ olaees. Precio» ein compe-
tencia.—Fernández y lino. 2024 8a-18 
ISTRAS DE SAGÜA 
L A S UNICAS que por en riqnefft en F O S F O E O 
constituyen uu alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador de Ion sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias M E D I C A S 
de esta Isla. 
DE VENTA A 50 EL CIENTO. 
E N 
E L R A M I L L E T E Nepinno 70. 




E l sábado 16 de Febrero, una señora y dos caba 
lleros, tomaron un cocb9 en la plazuela de la Macbi-
na, jan'o á correos, á las ocho de la mañana, próxi-
mamente. 
Diiigieron el coche á Merced 85 y al despedir al 
cochero se dejaron olvidada una maletica de roanos, 
la cual contenía, entre otras cosas un documento de 
suma importanci i para dichos pasajeros. 
Como urge mucho el citado documento, se rue^a 
al cochero 6 á otra persona que lo h»ya encontrado, 
lo lleve á Merced 85 6 Lamparilla 18, y de no poder-
lo hacer personalmente, se ruega eucarecidanunts 
lo mande por correo certitijado ó sin cert'tinar, á 
nombre de D? Gr'selda Llanos. 
Sd G R A T I F I C A G E N E R G S AMRNTE. 
Se regíla el resto del con'enido de la citada male-
tica con tal de adquirir dicho documento. 
2021 la-18 3-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Príncipe Alfonso n. 74 compues-
tos de ocho grandes habitaciones, sala, comedor, dos 
cociras y dos llaves de sgna: eala misma irformaráa 
1&25 8d-15 8a-15 
En 8 centenes mensuales 
propio para establecimiento, buen punto, Galiano 62 
se alquila un buen local: impondrán Neptuno G.í A, 
L a E egante, en la misma se alquilan unos cuartos 
altos en tres centenes. 1916 4a-15 4d 16 
verdadeia sorpresa de actualidad 
A. e o OTS. 
LA COMPLACIt iTE, LA ESPECIAL 
E L J A P O N , 
C 284 alt 14»-12 34-ia 
D E S E A C O L O C A R S B 
ana excelente mauejado» ie color: muy ctiiOott 
coa los nifios y tiene personal que respondan por 
ella: dan raz^n Aguacate n. 22. 1889 4-18 
Olpi Di 
S E Ñ O R A , 
D O S P A L A B R A S . 
¿No va Vd. A hacer compras á los gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegará laca, 
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S . J O S É 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es ustsd golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, so toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor que se prepara en la Haba 
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate ó con vainilla. Si le gustan 
las beb'das Acidas, se toma un vaso de So-
da con Fresa, ó cou Naranja ó Limón 6 con 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vasito de 
CALISAYA 
que es muy cen veniente para el estómago. 
Si quiere refrescarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy - y si le due'.e la cabe-
za tomo Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoistlleve también 
á sus bijas y á los pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las señas. 
H a b a n a n. 1 1 2 esqui -
n a á L a m p a r i l l a 
BOTICA DE SAN JOSÉ 




¡¡INFERIOS DEL ESTOMAGO CANSADOS DE MEDICINAS!! 
Probad con todo antes y sabréis que es lo único radical, el 
DIGESTIVO MOJARRIETi, 
Obleas tin pepsina, ni papayina, ni panerealina, ni magnepia. 
UNICACÜIUCION COM PROBADA DE ESTAS EN F E IIW E D AD£8 
Agrios d spues de las coñudas ó ácidos del estómago. Peso ó hif.chazon del 
vientre con poco que se coma. Repugnancia, Oastralgia, Vómitos biliosos y 
Diarreas crónicas. 
Hasta la aparición dol DIGESTIVO MOJARRIETA, estas enfermeda-
des eran incurables en Cuba. El DIGESTIVO MOJARRIETA debe su fama 
á miles de cartas que ha recibido su autor de toda ia Isla, en que constan sus 
completas curaciones. 
Después de probar con todo y cuando estéis creídos que nada os cura, es 
cuando debéis tomar el verdadera 
DIGESTIVO MOJARRIETA. 
(írasulcs dopór tos en la ][ ihann: Dragones culro Kajp 
Sarrá; Jobu^on j liObri y l ' o n a ü m . 
alt 4> 28 
L A S V E E D A D E S DE PEROGPwULLO. 
L a economía no consiste en no ga«tar, flino en 
gastar bien y a tiempo, y en no pagar cnatro por 
lo que puede consegnirse en dos. 
I . Estrada y Zenea. 
—Sentada la anterior premisa, decidme: ¿Cuál es Ja casa indicada y m á s $ | —Huelgan comentarios, 
recomendada para hacer el gasto? ^Cuál aquella que en todo;- tiempos y todas m Haced estas pregimtás en todas partes, no solo en 1H Habana; preguntad á 
horas, año tras año y día tras día, ofrece conbtantomento positivas ventajas «l pú- ® todos los habitantes de la I s l a desde la Punta Maisí ha>ta ei 0aho de San A n -
hWcol [Quién rodeada de aureola popular tan plenamente j iut i f icadaí íQuión 2 tonio^y sin vacilar os contestarán al punto; 
como ella disfruta de tan amplia predilección? E s a esa 
— ¿ A l g u i e n lo duda? ¿Habrá quien suponga lo contrario?—No y mil 
¡es no. 
S i os sale al paso algún cofrade segaramente que afirmará el aserto, 
pero ¡ya se sabe! con cierto aire de desagrado y otras cosas más. 
— E l año de 1895 será año de grandes acontecimientos. 
XAA. FIXJOSOIFI-A. 
se propone celebrar el 25? aniversario de su fundación con gran pompa y festi-
vidad. !Muchos regalos y mucha ropa casi regalada! Juzguen: 
M á s de mil piexas de Oxford fruncido, de suma 
antasía, ¡á. r e a l vara ! | acabadas de recibir] . 
Crepés iluminados ¡á real! 
V i c h y s snizo.1?, vara de ancho, á 15 centavos. 
Corsets de ballena, marca especial, ¡a 8 realce! 
Esp lénd idas sedas \ \ 2! 2 reales! ¡á 2 reales vara! 
Cutres de hilo puro, preciosos dibujos, ¡4 15 centavos! 
C A P I T A S de casimir y terciopelo, ¡á 2 pesos! 
Y por el estilo de lo expresado los 50 mil artícu'os que constituyen los es-
pléndidos y renombrados surtidos de 
L A . :F 
Chales de blonda española, blancos, negros y crema, ¡á 20 reales! 
Chales de burato bordados á la jardinera, ¡á do IOD! 
Colchonetas grandes de superior calidad, ¡á 8 reales!' 
.SEDAS DE MOLUSCO—Conste las seda8 molusco sob 
las tiene L A F I L O S O F I A . Son las mismas sedas á que hace referencia E l 
País en la edición de la mañana del viernes 18 del actual. L a s sedas de molusco 
son las de más en boga en París , Londres, Berlín y principales poblaciones, y 
en la Habana solo se hallan cu LA FILOSOFIA.^ 
Decididamente se hace necesario^ imprescindible é indispensable comprar 
en la casa s a i gen c r i s de ponderación universal LA FILOSOFIA, NEPTUNO I M S . 75 Y 75, ESQllíM A SAN l 
N O T A . — E n breve tiempo se procederá al reparto de los preciosos obsequios dedicados á nuestros innumerables favorece d- res Pronto l legarán los líndoa cr] 
a, uno de ios mejores que se conocen. o , « V ?0S encargados para los niños. También se rifará g r t o el celebrado fonógrafo de esta ca§a; Q 153 
